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1 Remarquable  article  de  synthèse,  qui  montre  que  les  pratiques  religieuses  se  sont
développées dans toute la région, mais que les pratiques « non canoniques » notamment
chez  les  soufis,  Alevis  ou  Ahl-e  Ḥaqq  par  exemple,  avaient  plus  de  vitalité  que  les
influences  rigoristes  ou  canoniques  de  type  wahabite.  Les  pratiques  magiques  ont
cependant tendance à disparaître au profit d’une rationalisation.
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